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=,ocTown ... c~~~~ ~< •••• ••.• ••••• ••• •••••• •••••  
How long in United States .... ......... .<.e. .. .. .. .. {~i?.'."l. ......... How long in Maine ... ~ ......  
'-~ -- 8 ~ 2 
Born in~l::.~ .~ .. ..-:-< .... .. ..... ~1/." ... ~f ..... 1~ .. ....... Date of Bitrf&.!:~: .. /( .~ .. .. <Y...2: .. ..l 
If manied, how many child«n ..... ~ .... /{~ ...... ........ . Occupat;on ~~C?'::: .. r/' 
Nam( e of employee , Ll~~~<". ::::/ (>"c:'.~ . Present or last) /'> -o/~ · .... .. .. .. ................ ...... · 
Address of employer .... ..... ~ .. ~!.~~~- .. ... . ~~ ... ~,.-. ....... ............... . 
English~ .4. .... ~ .. .-~ .... Speak. ...... '.7.../.:. .. ~ .. ~ Read ... ..... q .~.~.':. .... Write .;:~/. .... ~.~ 
'-- /j/ 
Other languages ......... .... f:. .. ~L ..... .... ... ....... ... .. ........... .. .............. .. .............................................................. .. ........ ...... . 
H ove you made applkation fo, citi,enship? .......... ...... ... . /l ...... ... ..... .... .. ...... ... .... .... ... .. .. ...... ... .. ... ...  
'--- /7 
Have you ever had military service? .... ....... .. ... ............... l .. . ~ .. ...... ......... ...... .. ............. ...... .... .. ........ ......... ......... .... .. 
If so, whece? ~d.....-=Y" ....  ......  . When? . • ~~ ':- C . ,: ........... . 
Signatme .... ... ;x<1~a,<> .. tt~ 
Witness.~ .. ... .... L Cd . 
